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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
«Система діагностики та раннього втручання при аутистичних розладах» 
Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 
Курс 4 - 
Семестр 8 - 
Кількість змістових модулів з розподілом:  5 
Обсяг кредитів 6 - 
Обсяг годин, в тому числі: 180 - 
Аудиторні 70 - 
Модульний контроль 10 - 
Семестровий контроль 30 - 
Самостійна робота 70 - 
Форма семестрового контролю екзамен - 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – сформувати систему знать та уявлень щодо семіотики, 
диференційної та поглибленої діагностики, засобів раннього втручання при 
розладах аутистичного спектра. 
Завдання: оволодіти компетентностями загальними (світоглядна, 
громадянська, комунікативна, аналітична, самоосвітня, організаційна, 
науково-дослідницька) та фаховими компетентностями (психолого-
педагогічна, спеціально-психологічна, медико-біологічна, діагностично-
корекційна, консультативна, деонтологічна). 
 
2. Результати навчання за дисципліною:  
– знати і розуміти основні сучасні підходи щодо визначення розладів 
аутистичного спектра, принципи та методи диференційної діагностики;  
– мати обізнаність у різноманітних підходах до диференційної діагностики з 
урахуванням міждісціплінарної складової до визначення порушень 
психофізичного розвитку при порушеннях аутистичного спектра;  
– опанувати професійно важливі навички проведення психологічної 
діагностики та формулювання психологічного діагнозу на основі уявлень 
щодо нозологічної та синдромальної належності того чи іншого 
відхилення у психофізичному розвитку;  
– уміти здійснювати підбір діагностичного інструментарію, адекватного 
меті та завданням диференційної діагностики розладів аутистичного 
спектра; 
– знати про особливості перебігу розладів аутистичного спектра на стадіях 
компенсації та декомпенсації, мати уявлення про можливі психотичні 
прояви; 
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– уміти здійснювати оцінку розвитку з урахуванням вікових особливостей 
аутистичних проявів у дітей та підлітків; 
– уміти планувати та реалізовувати психолого-педагогічні втручання в 
залежності від типу аутистичних порушень та віку дитини;  
– уміти надати інформаційну допомогу та провести консультування 
учасників реабілітаційних заходів з урахуванням деонтологічних норм у 
процесі оцінювання розвитку дітей з розладами аутистичного спектра. 
 
3. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  
Розлади аутистичного спектра як нозологічно неспецифічні порушення 
Тема 1. Симтоматичний та 
синдромологічний підходи до визначення 
розладів аутистичного спектра.  
Нозологічна парадигма порушень 
розвитку.  
9 2 2 - - - 5 
Тема 2. Види та типи психічного 
дизонтогенезу. Сучасні уявлення щодо 
патогенетичних механізмів РАС. 
9 2 2 - - - 5 
Тема 3. Типи та види розладів спектра 
аутизму. Субклінічні форми РАС. 
9 2 - 2 - - 5 
Модульний контроль 2  
Разом 29 6 4 2 - - 15 
Змістовий модуль 2. 
Вікові особливості аутистичних проявів у дітей та підлітків 
Тема 4. Вікові зміни симптоматики та 
поведінкових проявів у дітей з РАС. 
9 2 2  - - 5 
Тема 5. Вікові особливості та 
закономірності розвитку соціальних 
навичок у дітей з РАС. 
9 2 - 2 - - 5 
Тема 6. Основні етапи та вікові 
особливості розвитку мовлення у дітей з 
РАС.  
9 2 2 - - - 5 
Тема 7. Вікові особливості 
інтелектуального розвитку дітей з РАС. 
Визначення рівню інтелектуального 
розвитку дітей з РАС 
9 2 - 2   5 
Модульний контроль 2  
Разом 38 8 4 4 - - 20 
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Змістовий модуль 3.  
Особливості перебігу розладів аутистичного спектра 
Тема 8. Компенсація та декомпенсація при 
розладах аутистичного спектра.  
9 2 2  - - 5 
Тема 9. Ознаки психотичних проявів та 
засоби їх виявлення при розладах 
аутистичного спектра. 
9 2 - 2 - - 5 
Модульний контроль 2  
Разом 20 4 2 2 - - 10 
Змістовий модуль 4. 
Методи диференційної діагностики розладів аутистичного спектра  
Тема 10. Основні підходи до визначення 
форм та різновидів розладів аутистичного 
спектра.  
2 2 - - - - - 
Тема 11. Сучасні погляди на диференційну 
діагностику шизофренії, шизотипових 
розладів та розладів аутистичного спектра.  
9 2 2 - - - 5 
Тема 12. РАС та розлади мовлення.  9 2 - 2 - - 5 
Тема 13. РАС та поведінкові розлади. 9 2 - 2 - - 5 
Тема 14. Диференційна діагностика РАС 
та інших психічних захворюваннь та 
станів. 
4 2 2 - - - - 
Модульний контроль 2  
Разом 35 10 4 4 - - 15 
Змістовий модуль 5.  
Основні психолого-педагогічні втручання в залежності від типу аутистичних порушень  
та віку дитини 
Тема 15. Етапи формування  мислення у 
дітей з РАС. 
11 2 2 2 - - 5 
Тема 16. Розвиток навичок комунікації та 
соціальної реципрокності. 
11 2 2 2 - - 5 
Тема 17. Залучення батьків до навчально-
виховної роботи з дітьми з РАС. 
4 2 - 2 - - - 
Модульний контроль 2  
Разом 28 6 4 6 - - 10 
Семестровий крнтроль 30  
Усього 180 34 18 18   70 
 
4. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  
РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА ЯК НОЗОЛОГІЧНО 
НЕСПЕЦИФІЧНІ ПОРУШЕННЯ 
 
Тема 1. Симтоматичний та синдромологічний підходи до 
визначення розладів аутистичного спектра.  Нозологічна парадигма 
порушень розвитку (2 години).  
Вступ до курсу: програма та структура. Характеристика сучасних 
міжнародних діагностичних систем МКБ – 10, DSM –IV, DSM –V. 
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Визначення понять «симптом», «синдром», «нозологія». Особливості 
традиційного та сучасного підходів до діагностики психічних порушень: 
основні принципи, недоліки та переваги. Значущість нозологічної парадигми.  
Облігатні та факультативні симптоми.  
Поняття «аутистичного спектра» та клінічні критерії  його визначення. 
Тріада Лорни Вінг.  
Ключові слова: симптом, синдром, нозологія, клінічні критерії.  
Рекомендована основна література [1;2] 
Рекомендована додаткова література [2;8;11] 
 
 Тема 2. Види та типи психічного дизонтогенезу. Сучасні 
уявлення щодо патогенетичних механізмів РАС (2 години) 
Сучасні уявлення про причини, патогенетичні особливості розладів 
аутистичного спектра. Теорія репрезентації внутрішніх уявлень. Теорія 
центрального узгодження. Види та типи психічного дизонтогенезу. 
Загальні особливості дизонтогеній при РАС: «перешарування» 
психічних функцій, мозаїчность та вибірковість в розвитку  когнітивних 
функцій.  
Рівні патологічного нервово-психічного реагування у дітей та підлітків 
з порушенням розвитку (за  Ковалевим  В.В). 
Ключові слова: патогенез, репрезентація внутрішніх уявлень, види 
психічного дизонтогенезу, нервово-психічне реагування.   
Рекомендована основна література [2;5] 
Рекомендована додаткова література [11;14;18;21] 
 
Тема 3. Види та типи розладів спектра аутизму. Субклінічні 
форми РАС (2 години). 
Визначення видів аутистичних розладів в структурі загальних розладів 
розвитку. Систематика розладів аутистичного спектра. Типи аутистичних 
розладів за ступенем вираженості. Субклінічні форми розладів аутистичного 
спектра. Уявлення про статистичну та адаптаційну норму у визначенні 
ступеню психічних порушень. Патоморфоз аутистичних розладів.  
Ключові слова: загальні розлади розвитку, патоморфоз, субклінічні 
форми психічних захворювань.  
Рекомендована основна література [2;5] 
Рекомендована додаткова література [19;26] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АУТИСТИЧНИХ ПРОЯВІВ У ДІТЕЙ ТА 
ПІДЛІТКІВ. 
 
Тема 4. Вікові зміни симптоматики та поведінкових проявів у дітей з 
РАС (2 години). 
Хронобіологічний підхід у визначенні аутистичних розладів (за 
Башиною В.М.). Етапи розвитку дітей з розладами аутистичного спектра.  
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Особливості раннього розвитку дітей з аутизмом. Вікові особливості 
поведінкових проявів у дітей з розладами аутистичного спектра.  
Ключові слова: хронобіологічний підхід, сенситивні періоди розвитку. 
Рекомендована основна література [3;5] 
Рекомендована додаткова література [1;4;8 ] 
 
Тема 5. Вікові особливості та закономірності розвитку соціальних 
навичок у дітей з РАС (2 години). 
Формування  навичок комунікації та соціальної реципрокності у дітей з 
РАС з урахуванням сенситивних періодів розвитку. Гендерні особливості 
розвитку соціальної комунікації та емоційно-афекторної сфери.  Прогноз та 
катамнестичні данні.  
Ключові слова: соціальна комунікація, соціальна реципрокність, 
сенситивні періоди. 
Рекомендована основна література [2;3] 
Рекомендована додаткова література [15;17;19] 
 
Тема 6. Основні етапи та вікові особливості розвитку мовлення у 
дітей з розладами аутистичного спектра (2 години). 
Мовленнєві порушення при розладах аутистичного спектра. Предиктори 
розвитку мовлення. Ехолалія. Мовленнєві штампи. Реверсія займенників. 
Порушення комунікативної функції мовлення при розладах аутистичного 
спектра. Семантико-прагматичні порушення мовлення у дітей з розладами 
аутистичного спектра.  
Ключові слова: предиктори мовлення, ехолалія, семантико-прагматичні 
порушення.  
Рекомендована основна література [2;5] 
Рекомендована додаткова література [5;9] 
 
 Тема 7. Вікові особливості інтелектуального розвитку дітей з РАС. 
Визначення рівню інтелектуального розвитку дітей з РАС (2 години). 
Клініко-динамічні особливості когнітивних порушень у дітей з РАС. 
Сучасні підходи до визначення інтелекту. Тестування за WISC: переваги та 
недоліки. Структура інтелекту дітей та підлітків з РАС. Розвиток вербального 
та невербального інтелекту.  
Ключові слова: когнітивні порушення, структура інтелекту, вербальний 
та невербальний інтелект.  
Рекомендована основна література [3;5] 
Рекомендована додаткова література [12;15] 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 
 
 Тема 8. Компенсація та декомпенсація при розладах аутистичного 
спектра (2 години). 
Характеристика компенсаційних, субкомпенсаційних та 
декомпенсаційних механізмів при розладах аутистичного спектра. 
Психопатоподібні та неврозоподібні прояви у дітей та підлітків з РАС та 
їх основні клінічні ознаки. Адаптаційні можливості та ресурси дітей та  
підлітків з РАС: аналіз катамнестичних данних.  
Ключові слова: компенсація, декомпенсація, психопатоподібні прояви, 
неврозоподібні прояви.  
Рекомендована основна література [1;3] 
Рекомендована додаткова література [17;19] 
 
Тема 9. Ознаки психотичних проявів та засоби їх виявлення при 
розладах аутистичного спектра (2 години). 
Сучасні уявлення щодо природи психотичних проявів при РАС.  
Суперечливість та недостатність даних щодо виділення «процесуального 
аутизму» як окремого виду розладу аутистичного спектра. Клінічні та 
психопатологічні ознаки психотичної маніфестації. Аналіз 
катамнестичних данних щодо особливостей перебігу та наслідків 
психотичних епізодів у дітей та підлітків з РАС.  
Ключові слова: психотичні прояви, процесуальність. 
Рекомендована основна література [1] 
Рекомендована додаткова література [7;16] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ 
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 
 
 Тема 10. Основні підходи до визначення форм та різновидів 
розладів аутистичного спектра (2 години). 
Становлення та трансформація методологічних підходів та уявлень 
щодо класифікації розладів аутистичного спектра в психіатрії.  
Методологічні засади концепцій виділення різних видів та форм 
аутистичних розладів.  Клінічна класифікація РДА. Клінічно-психологічні 
засади визначення атипових форм аутизму. Психологічна класифікація 
дитячого аутизму (О.С. Нікольська). Класифікація за характером соціальної 
дезадаптації (Л.Вінг).  
Ключові слова: класифікація аутистичних розладів, атипові форми, 
соціальна дезадаптація.  
Рекомендована основна література [2] 
Рекомендована додаткова література [8;14] 
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 Тема 11. Сучасні погляди на диференційну діагностику шизофренії, 
шизотипових розладів та розладів аутистичного спектра (2 години). 
Трансформація поглядів на етіологію розладів аутистичного спектра. 
Традиційні та сучасні підходи до диференційної діагностики РАС, 
шизофренії та шизотипових розладів.  
Порушення мислення як один з діагностичних критеріїв диференційної 
діагностики РАС. Проблема дослідження порушень мислення і механізмів 
його дезорганізації. Характеристика розладів мислення. Використання 
патопсихологічник методик для виявлення порушень мислення.  
Ключові слова: етіологія, шизотипові розлади, шизофренія, 
порушення мислення.  
Рекомендована основна література [2;5] 
Рекомендована додаткова література [7;10;16;28] 
Тема 12. РАС та розлади мовлення (2 години). 
Диференціальні критерії порушень мови у дітей з розладами 
аутистичного спектра, та мовленевими порушеннями іншої етіології.   
Проблеми коморбідності: трансформація та усталення понятійно-
категоріального апарату.  Мутизм, та селективний мутизм.  
Ключові слова: мовленеві порушення, комор бідність, селективний 
мутизм.  
Рекомендована основна література [1;5] 
Рекомендована додаткова література [5;9] 
Тема 13. РАС та поведінкові розлади (2 години). 
Питання диференційної діагностики опозиційно-визиваючих розладів, 
гипердинамічних порушень поведінки та РАС. Класифікація, уявлення про 
причини та клініко-психологічні особливості поведінкових розладів. 
Особливості поведінкових реакцій при розладах аутистичного спектра. 
Поняття про комплексну оцінку психічного статусу.  
Ключові слова: розлади поведінки, гіпердинамічні порушення, 
опозиційно-визиваючий розлад.  
Рекомендована основна література  [2;5] 
Рекомендована додаткова література [19;25] 
Тема 14. Диференційна діагностика РАС та інших психічних 
захворюваннь та станів (2 години). 
Диференціальні критерії резідуально-органічних уражень мозку та 
розладів аутистичного спектра.  
Проблема диференційної діагностики важкої розумової відсталості та 
РАС. Постравматичний стресовий розлад та РАС. Депресивні, тривожні, та 
обсесивно-компульсивні розлади у дітей: проблеми диференціальної 
діагностики та коморбідності.  
Ключові слова: резідуально-органічні ураження, важка розумова 
відсталість, обсесивно-компульсивні розлади.  
Рекомендована основна література [1;2] 
Рекомендована додаткова література [3;28] 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВТРУЧАННЯ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІКУ 
ДИТИНИ 
 
Тема 15. Етапи формування мислення у дітей з РАС (2 години). 
Онтогенетичні аспекти розвитку мислення. Проблеми засвоєння 
культуральнозумовлених семантичних матриць у дітей з розладами 
аутистичного спектра. Методи психокорекційних втручань при 
формуванні мислення.  
Порушення асоціативних зв’язків у дітей з розладами аутистичного 
спектра та засоби їх корекції.  
Ключові слова: порушення мислення, семантичні матриці, 
асоціативні зв’язки.  
Рекомендована основна література [3;4] 
Рекомендована додаткова література [9;12] 
 
Тема 16. Розвиток навичок комунікації та соціальної реципрокності 
(2 години). 
Практична реалізація концепцій розвитку комунікативної активності та 
комунікативної антиципації у дітей з РАС. Загальні принципи формування 
комунікативних навичок.  
Проблема соціальної мотивації як складової, що обтяжує порушення 
психічного розвитку при РАС. Внутрішня та зовнішня мотивація.  
Ключові слова: комунікативна активність, комунікативна антиципація, 
внутрішня та зовнішня мотивація.  
Рекомендована основна література [2;5] 
Рекомендована додаткова література [2;13;15;19] 
 
Тема 17. Залучення батьків до навчально-виховної роботи з дітьми з 
РАС (2 години). 
Формування ефективних стосунків між батьками дітей з РАС та 
фахівцями. Основні проблемні моделі реагування батьків при встановленні 
комплаєнсу. Особливості психологічних захисних реакцій батьків дітей з 
РАС. Переважаючи стилі виховання в сім’ях, які виховують дітей з РАС. 
Засоби оптимізації взаємодії батьків та дитини з порушенням аутистичного 
спектра.  
Ключові слова: навчально-виховний процес, стилі сімейного виховання, 
засоби оптимізації взаємодії батьків та дитини, комплаєнс. 
Рекомендована основна література [4;5] 
Рекомендована додаткова література [17;22;23;24] 
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6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1 . Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 2 2 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 1 1 
Відвідування практичних занять 1 1 1 2 2 1 1 
Робота на семінарському занятті  10 2 10 2 20 1 10 
Робота на практичному занятті 10 1 10 2 20 1 10 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 4 20 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 
Разом --- 66 --- 93 --- 59 
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Відвідування лекцій 1 5 5 3 3 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 
Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 
Робота на практичному занятті 10 2 10 3 20 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом:   -- 79 -- 83 
Максимальна кількість балів: 380 
Розрахунок коефіцієнта: k=380/60=6,3 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА ЯК НОЗОЛОГІЧНО 
НЕСПЕЦИФІЧНІ ПОРУШЕННЯ 
Тема 1. Симтоматичний та синдромологічний підходи до 
визначення розладів аутистичного спектра. Нозологічна парадигма 
порушень розвитку (5 годин).  
Завдання: здійснити порівняльний аналіз переваг та недоліків 
синдромологічного та нозологічного підходів до визначення психічних 
порушень (форма подання: у вигляді таблиці).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 2. Види та типи психічного дизонтогенезу. Сучасні 
уявлення щодо патогенетичних механізмів РАС (5 годин). 
Завдання: обґрунтувати віднесення аутистичних розладів до 
викривленого типу психічного дизонтогенезу (форма подання: у вигляді есе).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 3. Типи та види розладів спектра аутизму. Субклінічні форми 
РАС (5 годин). 
Завдання: розробити характеристику особи з субклінічною формою 
РАС за критеріями: характерні риси, в т.ч. особливості мислення, поведінки, 
особливості спілкування, особистісні ресурси та інше (форма подання: у 
вигляді структурованого опису). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АУТИСТИЧНИХ ПРОЯВІВ  
У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
Тема 4. Вікові зміни симптоматики та поведінкових проявів у дітей 
з РАС (5 годин). 
Завдання: розробити перелік вікових змін симптоматики та 
поведінкових проявів у дітей з РАС в періодах –  3 роки, 7 років, 11 років, 16 
років (форма подання: у вигляді схеми).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 5. Вікові особливості та закономірності розвитку соціальних 
навичок у дітей з РАС (5 годин). 
Завдання: охарактеризувати основні закономірності розвитку 
соціальних навичок у дітей з аутистичними розладами важного, помірного та 
легкого ступеню (високофункціональних) за умови корекційної роботи та ії 
відсутності (форма подання: структурований опис). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 6. Основні етапи та вікові особливості розвитку мовлення у 
дітей з РАС (5 годин). 
Завдання: охарактеризувати етапи розвитку мовлення у дітей з 
аутистичними розладами (форма подання: структурований опис).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
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Тема 7. Вікові особливості інтелектуального розвитку дітей з РАС. 
Визначення рівню інтелектуального розвитку дітей з РАС (5 годин). 
Завдання: розробити шкалу розподілу дітей з РАС за інтелектуальним 
рівнем, на основі наукової літератури (форма подання: у вигляді схеми). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 
Тема 8. Компенсація та декомпенсація при розладах аутистичного 
спектра (5 годин). 
Завдання: виділити основні фактори оточуючого середовища дитини, 
які сприяють компенсації аутистичних проявів та фактори, які підвищують 
ризик декомпенсації (форма подання: у вигляді таблиці).    
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 9. Ознаки психотичних проявів та засоби їх виявлення 
при розладах аутистичного спектра (5 годин). 
Завдання: здійснити аналіз психотичних проявів у підлітків з РАС, за 
катамнестичними даними, на основі наукової літератури (форма подання: у 
вигляді схеми). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ  
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 
Тема 11. Сучасні погляди на диференційну діагностику шизофренії, 
шизотипових розладів та розладів аутистичного спектра (5 годин). 
Завдання: здійснити порівняльний аналіз клінічних проявів при 
розладах аутистичного спектру та дитячій шизофренії, на основі наукової 
літератури (форма подання: у вигляді таблиці).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 12. РАС та розлади мовлення (5 годин).  
Завдання: запропонувати алгоритм дослідження мовленевих порушень 
у дітей з РАС, розкрити зміст кожного з його етапів та обґрунтувати свою 
думку (форма подання: у вигляді структурованого опису).  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
Тема 13. РАС та поведінкові розлади (5 годин). 
Завдання: розробити опитувальник для батьків, завдяки якому можна 
було б виявити поведінкові порушення у дітей з РАС (8-12 запитань). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВТРУЧАННЯ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ  
ТА ВІКУ ДИТИНИ 
 Тема 15. Етапи формування мислення у дітей з РАС (5годин). 
Завдання: розробити алгоритм дослідження порушень мислення у дітей 
з РАС, розкрийти зміст кожного з його етапів (форма подання: у вигляді 
структурованого опису). 
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
 Тема 16. Розвиток навичок комунікації та соціальної 
реципрокності (5 годин). 
Завдання: розробити 6 вправ для програми з розвитку навичок 
соціальної комунікації та соціальної реципрокності для дітей з РАС.  
Критерії оцінювання:  
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Здатність до рефлексії та ініціативи 2 бали 
2. Здатність до критичного мислення 1 бал 
3. Здатність продемонструвати розвиток 
власного професіоналізму 
2 бали 
Разом 5 балів 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість балів 
Змістовий модуль 1.  
Розлади аутистичного спектра як нозологічно неспецифічні порушення 
МКР 1 Тестування  Правильна відповідь 
на тестове завдання 
1 бал / правильна відповідь, 
макс. – 25 б. 
Змістовий модуль 2. 
Вікові особливості аутистичних проявів у дітей та підлітків 
МКР 2 Тестування  Правильна відповідь 
на тестове завдання 
1 бал / правильна відповідь, 
макс. – 25 б. 
Змістовий модуль 3. 
Особливості перебігу розладів аутистичного спектра 
МКР 3 Тестування  Правильна відповідь 
на тестове завдання 
1 бал / правильна відповідь, 
макс. – 25 б. 
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Змістовий модуль 4. 
Методи диференційної діагностики розладів аутистичного спектра 
МКР 1 Тестування  Правильна відповідь 
на тестове завдання 
1 бал / правильна відповідь, 
макс. – 25 б. 
Змістовий модуль 5.  
Основні психолого-педагогічні втручання в залежності від типу аутистичних 
порушень та віку дитини 
МКР 2 Тестування  
Правильна відповідь 
на тестове завдання 
1 бал / правильна відповідь, 
макс. – 25 б. 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Форма проведення - письмова 
Критерії оцінювання: 
Теоретичні питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 10.  
Критерії оцінювання: 
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Відповідь студента демонструє знання з означеної 
проблематики. 
5 бали 
2. Матеріали викладені в логічній послідовності. 3 бали 
3. Відповідь відзначаються обґрунтованістю.  2 бали 
Разом 10 балів 
Аналітичні питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  
Критерії оцінювання: 
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Відповідь студента демонструє знання з означеної 
проблематики. 
5 балів 
2. У відповіді студента наявний аналіз проблемного питання, 
виділення головного, загального та специфічного. 
5 балів 
3. Відповідь студента характеризується системністю та 
ґрунтовністю викладу інформації. 
5 балів 
Разом 15 балів 
Практичні питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  
Критерії оцінювання: 
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Відповідь студента демонструє знання з означеної 
проблематики. 
5 балів 
2. Відповідь студента демонструє уміння аналізувати проблемну 
задачу (кейс), створювати алгоритми діагностичного, та 
корекційно-розвивального впливу.  
5 балів 
3. Відповідь студента характеризується системністю та 
ґрунтовністю викладу інформації. 
5 балів 
Разом 15 балів 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
 
Теоретичні питання 
1. Охарактеризуйте поняття «симптом», «синдром», «нозологія». 
2. Охарактеризуйте поняття «аутистичного спектру»  та його клінічних 
проявів.  
3. Охарактеризуйте основні підходи до систематики розладів аутистичного 
спектру. 
4. Охарактеризуйте основні етапи мовленевого розвитку дітей з розладами 
аутистичного спектру 
5. Охарактеризуйте патопсихологічні методики що використовуються для 
визначення порушень мислення. 
6. Охарактеризуйте характеристику розладів мислення. 
7. Охарактеризуйте тривожні розлади при РАС. 
8. Охарактеризуйте порушення асоціативних зв’язків у дітей з розладами 
аутистичного спектра 
9. Обґрунтуйте загальні принципи формування комунікативних навичок.  
10. Розкрийте сутність проблеми соціальної мотивації при РАС. 
11. Охарактеризуйте принципи формування ефективних стосунків між 
батьками дітей з РАС та фахівцями. 
12. Охарактеризуйте психологічну класифікація дитячого аутизму (за 
О.С. Нікольською). 
13. Охарактеризуйте основні ознаки декомпенсації при розладах 
аутистичного спектру.  
14. Охарактеризуйте вікові особливості інтелектуального розвитку дітей з 
РАС 
15. Розкрийте особливості когнітивних порушень у дітей з РАС. 
16. Розкрийте особливості раннього розвитку (до 3-х років) дітей з 
порушеннями аутистичного спектра. 
17. Охарактеризуйте основні мовленнєві порушення при розладах 
аутистичного спектра. 
18. Охарактеризуйте прояви семантико-прагматичних порушень мовлення у 
дітей з розладами аутистичного спектра. 
19. Охарактеризуйте основні проблемні моделі реагування батьків при 
встановленні комплаєнсу.   
20. Охарактеризуйте тип психічного дизонтогенеза, до якого відносяться 
розлади аутистичного спектра.  
 
Аналітичні питання 
1. Проаналізуйте відмінності між облігантніми та факультативними 
симптоми та розкрийте їх значення для диференційної діагностики. 
2. Проаналізуйте патогенетичні особливості аутистичного спектру, 
обґрунтуйте вашу думку.  
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3. Проаналізуйте значення визначення рівнів нервово-психічного реагування 
у дітей та підлітків з порушенням розвитку (за В.В.Ковалевим), 
обґрунтуйте вашу думку.  
4. Здійсніть порівняльний аналіз загальних особливостей типів аутистичних 
розладів за ступенем глибини порушень.  
5. Визначте фактори, які утруднюють визначення рівня інтелектуального 
розвитку у осіб з РАС, проранжуйте їх за мірою значимості та обґрунтуйте 
вашу думку. 
6. Здійсніть порівняльний аналіз компенсаційних, субкомпенсаційних та 
декомпенсаційних механізмів при розладах аутистичного спектра. 
7. Здійсніть порівняльний аналіз психопатоподібних та неврозоподібних 
проявів у дітей та підлітків з РАС, наведіть приклади.  
8. Проаналізуйте основні ознаки психотичних проявів та засоби їх 
виявлення. 
9. Проаналізуйте основні відмінності атипових форм аутизму, обґрунтуйте 
вашу думку.  
10. Проаналізуйте гендерні особливості розвитку соціальної комунікації та 
емоційно-афекторної сфери у осіб з РАС 
11. Здійсніть порівняльний аналіз  (подібності та відмінності) розладів 
аутистичного спектру та дитячої шизофренії.  
12. Проаналізуйте диференціальні критерії порушень мовлення у дітей з 
розладами аутистичного спектра, та мовленевими порушеннями іншої 
етіології.   
13. Проаналізуйте  критерії диференційної діагностики гипердинамічних 
порушень поведінки та РАС 
14. Проаналізуйте диференціальні критерії резідуально-органічних уражень 
мозку та розладів аутистичного спектра.  
15. Проаналізуйте основні критерії диференційної діагностики важкої 
розумової відсталості та РАС.   
16. Проаналізуйте диференціальні критерії депресивних розладів та РАС, (з 
урахуванням можливої коморбідності).  
17. Проаналізуйте диференційні критерії обсесивно-компульсивних розладів 
та РАС.  
18. Проаналізуйте особливості психологічних захісних реакцій батьків дітей з 
РАС, обґрунтуйте вашу думку.  
19. Проаналізуйте переважаючи стилі виховання в сім’ях, які виховують дітей 
з РАС, обґрунтуйте вашу думку. 
20. Проаналізуйте засоби оптимізації взаємодії батьків та дитини з 
порушенням аутистичного спектра, обґрунтуйте вашу думку.  
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Практичні питання 
1. Проаналізуйте наведений кейс, виділіть критерії для диференційної 
діагностики  (кейс буде надано на екзамені). 
2. Розробіть тези консультування батьків з приводу їх звернення щодо 
вирішення проблеми (поведінки/соціальної взаємодії/мовленевого розвитку 
та інше) у дитини з розладом аутистичного спектра (кейс буде надано на 
екзамені). 
3. Розробіть алгоритм психокорекційного втручання для дитини з РАС на 
основі опису розвитку дитини (опис буде надано на екзамені).  
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Система діагностики та раннього втручання при аутистичних розладах» 
Разом: 180 год., лекції – 34  год., семінарські заняття – 18 год., практичні заняття – 18 год., модульний контроль – 10 год., самостійна 
робота – 70 год, семестровий контроль – 30 год.  
Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Назва 
модуля 
Розлади аутистичного спектра як нозологічно 
неспецифічні порушення 
Вікові особливості аутистичних проявів у дітей та підлітків Особливості перебігу 
розладів аутистичного 
спектра 
Кількість 
балів за 
модуль 
66 (балів) 
 
93 (бали) 59 (бали) 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Теми  
практичних 
занять 
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ей
 з
 Р
А
С
 (
1
 б
ал
) 
 
О
зн
а
к
и
 п
с
и
х
о
ти
ч
н
и
х
 п
р
о
я
в
ів
 
та
 з
ас
о
б
и
 ї
х
 в
и
я
в
л
е
н
н
я
 п
р
и
 
р
о
зл
ад
ах
 а
у
т
и
с
ти
ч
н
о
го
 
сп
е
к
тр
а
. 
Бали за 
практичне 
заняття  
 10 (балів)  10 (балів)  10 (балів)  10 (балів) 
Самостійна 
робота 
5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 
Види 
поточного 
контролю,  
Модульний контроль 1  
(25 балів) 
Модульний контроль 2  
(25 балів) 
Модульний контроль 2  
(25 балів) 
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Продовження таблиці 
Модулі Модуль 4 Модуль 5 
Назва 
модуля 
Методи диференційної діагностики  
розладів аутистичного спектра 
Основні психолого-педагогічні втручання в залежності  
від типу аутистичних порушень та віку дитини 
Кількість балів 
за модуль 
79 (балів) 
 
83 (бали) 
Лекції 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
Теми  лекцій 
О
сн
о
в
н
і 
п
ід
х
о
д
и
 д
о
 
в
и
зн
ач
ен
н
я 
ф
о
р
м
 т
а 
р
із
н
о
в
и
д
ів
 р
о
зл
ад
ів
 
ау
ти
ст
и
ч
н
о
го
 с
п
ек
тр
а.
  
(1
 б
ал
) 
С
у
ч
ас
н
і 
 
п
о
гл
яд
и
 н
а 
д
и
ф
ер
ен
ц
ій
н
у
 
д
іа
гн
о
ст
и
к
у
 
ш
и
зо
ф
р
ен
ії
, 
ш
и
зо
ти
п
о
в
и
х
 р
о
зл
ад
ів
 
та
 р
о
зл
ад
ів
 
ау
ти
ст
и
ч
н
о
го
 с
п
ек
тр
а 
(1
 б
ал
) 
Р
А
С
 т
а 
р
о
зл
ад
и
 
м
о
в
л
ен
н
я 
(1
 б
ал
) 
Р
А
С
 т
а 
п
о
в
ед
ін
к
о
в
і 
р
о
зл
ад
и
 
(1
 б
ал
) 
Д
и
ф
ер
ен
ц
ій
н
а 
д
іа
гн
о
ст
и
к
а 
Р
А
С
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
си
х
іч
н
и
х
 
за
х
в
о
р
ю
в
ан
н
ь 
та
 с
та
н
ів
  
(1
 б
ал
) 
Е
та
п
и
 ф
о
р
м
у
в
ан
н
я 
 
м
и
сл
ен
н
я 
у
 д
іт
ей
 з
 Р
А
С
 
(1
 б
ал
) 
Р
о
зв
и
то
к
 н
ав
и
ч
о
к
 
к
о
м
у
н
ік
ац
ії
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
о
ї 
р
ец
и
п
р
о
к
н
о
ст
і 
(1
 б
ал
) 
З
ал
у
ч
ен
н
я 
б
ат
ьк
ів
 д
о
 
н
ав
ч
ал
ьн
о
-в
и
х
о
в
н
о
ї 
р
о
б
о
ти
 з
 д
іт
ьм
и
 з
 Р
А
С
  
(1
 б
ал
) 
 
Теми 
семінарських  
 С
у
ч
ас
н
і 
п
о
гл
яд
и
 н
а 
д
и
ф
ер
ен
ц
ій
н
у
 
д
іа
гн
о
ст
и
к
у
 
ш
и
зо
ф
р
ен
ії
, 
ш
и
зо
ти
п
о
в
и
х
 
р
о
зл
ад
ів
 т
а 
р
о
зл
ад
ів
 
ау
ти
ст
и
ч
н
о
го
 
сп
ек
тр
а 
(1
 б
ал
) 
  Д
и
ф
ер
ен
ц
ій
н
а 
д
іа
гн
о
ст
и
к
а 
Р
А
С
 т
а 
ін
ш
и
х
 п
си
х
іч
н
и
х
 
за
х
в
о
р
ю
в
ан
н
ь 
та
 
ст
ан
ів
 (
1
 б
ал
) 
Е
та
п
и
 ф
о
р
м
у
в
ан
н
я 
 
м
и
сл
ен
н
я 
у
 д
іт
ей
 з
 
Р
А
С
 (
1
 б
ал
) 
 Р
о
зв
и
то
к
 н
ав
и
ч
о
к
 
к
о
м
у
н
ік
ац
ії
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
о
ї 
р
ец
и
п
р
о
к
н
о
ст
і 
 
(1
 б
ал
) 
 
Бали за 
семінарське  
 10 (балів)   10 (балів) 10 (балів) 10 (балів)  
 
Теми  
практичних  
  
Р
А
С
 т
а 
р
о
зл
ад
и
 
м
о
в
л
ен
н
я 
 
(1
 б
ал
) 
Р
А
С
 т
а 
п
о
в
ед
ін
к
о
в
і 
р
о
зл
ад
и
  
(1
 б
ал
) 
 Е
та
п
и
 
ф
о
р
м
у
в
ан
н
я 
 
м
и
сл
ен
н
я 
у
 
д
іт
ей
 з
 Р
А
С
. 
 
 (
1
 б
ал
) 
Р
о
зв
и
то
к
 
н
ав
и
ч
о
к
 
к
о
м
у
н
ік
ац
ії
 
та
 с
о
ц
іа
л
ьн
о
ї 
р
ец
и
п
р
о
к
н
о
с
ті
  
(1
 б
ал
) 
З
ал
у
ч
ен
н
я 
б
ат
ьк
ів
 д
о
 
н
ав
ч
ал
ьн
о
-
в
и
х
о
в
н
о
ї 
р
о
б
о
ти
 з
 
д
іт
ьм
и
 з
 
Р
А
С
 
(1
 б
ал
) 
Бали за 
практичне  
  10 (балів)  10 (балів) 10 (балів) 
Самостійна 
робота 
--- 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) --- 5 (балів) 5 (балів) --- 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 4  
(25 балів) 
Модульний контроль 5  
(25 балів) 
Коефіцієнт 380:60 =6,3 
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